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Les annonces sera ie n t comptant
l ligne
LA TRIBUNE DE GENEVE
!  F  Année - W 11 Mardi 2 Février 1897 Cinq Centimes
4 mo ÉDITION
Tirage de la TRIBUNE DE GENÈVE 
du S Février 1897
2 9 , 3 9 9  e x e m p la i r e s
Les manuscrits ne sont pas rendus
, sont t  recommander comme les meilleurs et les moins chars à quiconque désire
à i B 6Î à 1 0  centimes un parfait réconfortant. En Vf nte chez : 20K22
IMEftJIRR- ROTJX. T/#.-, cîiPiiiin des Eans-V ives.
aa p e t it
3 5 -2 7 , rue :d©s Allemands, — Fusterie, £6
MERCREDI 3 FEVRIER, JEUDI 4 et JOURS SUIVANTS
l i s e  en vente extraordinaire de
BLANC, TOILES, LI1 ERÎE, LAYETTES, BONNETERIE
Chemises pour hommes, Rideaux, Tapis, articles pour meubles, etc.
En dehors «les affa ires traitées) et p réparées pour rsotre 
m ise eu vente de B L A N C ,  nous avons anssi soldé p lusieurs  
lots très im portants de : TO ÏSjE S , SSEÏLVILCÎESs, M O U  
C H O ïR S , R î îJ E A U X , T A P I S ,  ete., que aoas  Tendrons à 
des p rix  extraord in  a ires de bon lEnrché et qoS p a r  conaé  
qnent seront in trouvables rfans u’iinporte quelle  autre m aison
Aperça (les prix de quelques séries fignrant à cette mise en Tente :
Chem ises de Diaifc pour dames, 
conBue? à lt main, à plis, g a r n ie s  
. . . . . . .  3 . ^ 5 .
S h i r t in g  pour lingerie, largeur 80 
cm., le mètre, occasion 35 .. 0 . 3 0  
E c r u  o u  G u in é e , largeur 80 rm.,
toutes qualités, dapuis.......  0 . 3 0
U n  lo t  da colon blanc, largeur 80
cm., unique, le mètre.........  0 . 3 5
C o lo a  é e r u ,  largeur 150 cm., pour
draps, la m ètre....................  0 . 8 0
T o i ïe  é c r u e ,  extra forte p. drap*,
largeur 1 m. le m ètre....... . 1 .1 5
T o i le  d e  fil, blanche, le mètre do-
pu is.........  ..........................  O 8 0
D a m a s s é  pur fil, pour essuie-mains, 
dessins ricins, largeur 50 cm., le 
mèire0.65, larg. 43/45, lem. 0 .55  
G u ip u r e  pour lileaux, lemàtre de­
p u is ................................................. . 0 . 2 0
G a z e s , vitraux, riches dessins pour 
rileaux, îe mètre depuis. . .  ©.<5:5 
G u ïp u r e  fejf.onnée pour grands ri­
deaux, largeur 130 cm., sacs rival,
le mètra.................................  0 . 8 5
S e r v i e t t e s  nids d’ateilleî, éoruo,
la douzaine............................ 3 . 3 5
S e r v i e t t e s  nids d’abailles, initiales 
brodées, grands taille, la demi-
doazaiae...............................  3 . 9 0
S e r v ie t t e s  de table, blasehes, toile 
de3Vosges, jol.dessina, la dz. 6 . 9 0  
T o r c h o n s ,  toile crêmés, liteaux 
rouges, larg. 50 cm., le m .. 0 .4 .0  
D r a p s  de maîire, toile fine, pur fil, 
sans couture, ourlets â jour, occa­
sion..................................... 1 0 .9 ®
D r a p s  de domestiques, toile blan­
che et écrue, exeept., 3 90.. S . 7 5  
T a ie s  d ’o r e ü le r s ,  initiales bro­
dées, belle qualité, 1.50 e t . . 0 . 6 0  
C o u v e r tu r e s  molleton blanc, b»l a 
qualité, grande taille, depuic 3 . 3 5  
C o u v re  p ie d s  piqués-ouaté?, dou­
ble face, (aille 100/150........  2 . 9 0
M o u c h o i r s  ea tous genres. Ua lot 
de mouchoirs batiste, ourlets à
jours......................................  O 4 .0
B o n n e ts  mousseline festons, niqué,, 
grand assortiment depuis... 0 . 3 5  
C a m is o le s  shirting exSra, av»o 
plia........................................  1 . 7 5
dentelles................
C a m is o le s  e t  G i le ts  f l a n e l l e ,
depuis...................................  1 . 9 0
C h e m ù se s  d e  j o u r  pour dameR.
guinée forte et shirting.......  1 . 3 5
C h e m is e s  d e  j o u r  pot>r dames, 
beau tissu, garnies dentelles ou b ' 0
dsries....... 1 . 9 5 ,  1 . 7 5  et 1 .4 5  j
P a n t a l o n s  pour dames, avec fesîons i
à la main................................ 1 .7 F
Lies m ê m e s  avec broderie.. 1 3! 
Jupon* soie, piqué, drap, volants 
brodés en tous genres 
C o r s e t s  coutil, bel. quai. dep. 3 . 7 5  ] 
S e r v i e t t e s  à  th é ,  belle qualité, la
demi-douzaine..,................. 1 .4 5
S e r v i e t t e s  à  s u je t s ,  pour enfanta.
occasion................................. 0 . 3 0
K T appesà th é ,  toile crème oublan 
che, encadrée rouge ou bleu, riches
dessins, taille 140,140...........  1 . 9 0
J a t e  pour rideaux, beaux dessina.
le mètre 0.60........................  0 . 4 5
D a m a s s é  pour grands rideaux, ri­
ches dessins, le mètre dep.. 0 . 9 5  
C ro is é s  e t  c r e t o n n e s  pour meu­
bles, dessins varié», teint garanti
depuis...................................  0 . 3 0
C h o ix  im m e n s e  de tapia de table, 
toutes taules, foyers, descentes d»
lit, grand choix depuis.......  1 . 3 5
E m b r a s s e s  p o u r  r is ïe a u x . gni- 
pureet passementerie, lapaire 0 . 4 5  
U n  lo t  de chemises pour hommes, 
coi rabattu, col droit, sans col, tou
tes grandeurs......................  3  9 0
F i n e t t e  et flanelle coton, et tous 
genres, depui»...................... O 3 0
T o i le s  c i r é e s  — L in o lé u m s
Seront vendus presque pour rien 
les coupons articles défraîchis, robes, 
jaquettes, lainages, chapeaux pour 
dames et enfants, etc. — Soieries, 
peluches et rubans en solde. Lingerie 
défraîchie, etc.
U n e  q u a n t i t é  d e  N a t t e r  d «  s UJtie K îîaâre  d e  B>os«iers c r »  
C h in e , provenants directe, jT| fij”  g c h e té s  à  la  m a in , Tapis -S /F" 
toits* le» dimension!, aaeri- | |  |  étamine brodés soie, grande § t O  
fiése depuis........................... g tailla, exceptionnel i*  fiw
T o u te s  n o s  v e n te s  n e  s e  f o n t  q a ’a a  c o m p t a n t  c e  q u i  
n o u s  p e r m e t  d e  v e n d r e  b e a u c o u p  à très p e t i t  b é n é f ic e
FHIX-FIXES ET INVARIABLES 12403
Voir de suite les Etalages c flQ  PETIT PARIS »
|  CaGao à  l ’A v o i n e  d e  K a s s e l  |
w  fabriqué psr H a a s e n  e t  C ie , à  K a s s e l ,  recommandé par le professeur r ” 
«§» Docteur K u s s m a u l  et par plusieurs milliers de professeurs et médecins. '
| |  Aliment savoureux et digestif,
ce cacao rend d ’e x c e l le D t s  services dans les troubles de l’e'tomac et des '
«§Jî intestins, et en particulier contra la diarrhée.
g  Le Cacao à U Avoine de Kassel
eat la meilleure boisson à prendre le matin pour jeunes et vieux, grands et 
petits, le meilleur aliment pour les enfants, les personnes souffrant de 
l’ettomae, pauvres de saDg, nerveuaeB ou astreintes à un surmenage intol- 
iecluel et corporel.
S e  v e n d  e u  b o i te s  d e  3 7  r a t i o n s  à  f r .  1 . 5 0  
| dans les p h a r m a c ie s ,  d r o g u e r i e s  et é p i c e r i e s .  Dépôt Général pour 
■ la Suisso : C. G e ig e r ,  à  B â le ;  pour toute la Suisse romande : M a t-  
th«-y, G a b n s  e t  C ie, è  G e n è v e .  2 645
3l?W,8!S’W 08Pw ^S 'W ^lP^S,l,8S,,9fi*TW W ^?^e,^S»^S*,8 ^ P ^ e ‘>ïig»>>aiP«îip
LA PREMIÈRE FABRIQUE SUISSE DE VÉLOCIPÈDES
M é d a il lé e
G E N È V E
Grandes améliorations
I .  L.-R. WËBER
Médecin - Chirurgien - Dentiste
ancien professeur à l ’Ecole dentaire 
de Gonève
M. M  HBTRÀL
Médecin -Chirurgien-Dentiste




Nous cherchons pour un jeune homme capable et travailleur qui termine le 
1er Mai prochain son apprentissage dans nos magasins de T i s s a s ,  D r a p s  e t  
C o n fe c t io n s  p o n r  D a m e s , une place comme ___ •___  H 1543
V O L O N T A I R E
dans une bonne maisoa de la Suisse française ou il aurait l’occasion de se perfec­
tionner dans la langue française. G e b r ü d e r  H a n a e r ,  S t r a s b o u r g  (Alssce).
O C C A S E O m
A vendre à pris: très réduit une
Machine à Réaction Marinosai
à deux c y l i n d r e s .  — Conviendrait pour un Journal quoti­
dien o u  h e b d o m a d a i r e .  — S ’adresser pour visiter et 
pour condition®, à l’administration de la c Tribune de 
Genève », G, rue Bartholoni. 25891
IMMEUBLE DES ftfflIS DE L’INSTRUCTION
A
u n  l io a u  lo c a l  a u  r e z - d e - c h a u s s é e ,  a u  n° 6 ,  r u e  D a rth o E o u i, q u i  
c o n v ie n d r a i t  a d m i r a b le m e n t  p o u r  b u r e a u x  o u  s o c ié té s .  — S ’a d . à 
I* A d m in is tra tio n s  d e  T r ib u s ie  d e  G e n è v e , (i, r u e  B a r th o lo n i .  25610
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Le 2 8 Sem estre commencera le 1er Février. Pour inscrip­
tions s’adresser au directeur C .-H . ItICHTE>% boulevard 
Helvétique. H411
Le meilleur remède contre la feux est:
m le Pectoral Paracelsusgl
1 Fr. la boite dans les P h a rm a c ie s
i m «nos :
LABORATOIRES SAUTER, Social* pr Acfa, SENEVE j
H
25757
S ? i i  e ü ü o xTOMBENTIls soni SANS VIGOBCB et SAH2 ÉCLAT
S i v o u s  a v e z  d e s  p e l l ic u ­
le s  ou toute autre aflection du cuir 
ehovsiu, faitea usage du morveiileux
PÉTROLE HAHN
qsi joint h ces propriété* celle do 
faciliter l'ondulation. 18277
BKPLOÏ FACILE -  aSRÉABLB 
SANS »AUGEH 
Kxiyir rigourtusetnent 
Siiqv,ette r o n g e  ci signature
Pharmacie H A 'R N
/8, Longemalk, GENÈVE
Mélanges spéciaux de thé noir 
à très bon marché à f r .  2 . 5 0 ,  
3 . —, 4 t . - ,  5 . - .  Tip-Top Ceylan 
f r .  3 . — les £300 grammes net. 
Dépôts désignés par les Tip-Top 
Thé placards. H20815
J I I L I E M Ë
recommandé pour cotagea 
Grande E p i c e r i e  C e n trn îo  




cherche agent qualifié ponr la Snisso, éventuellement pour le canton
La maieoii peut lutter avantageusement avec les premières fabriques étrangères. 
La préférence ferait donnée A une maison de commerce bien connue en Suisse. 
S’adresser en indiquant références bous chiffre U —'Ï O ? —«5,â MM. I l a a s e n s -  
te in  e t  V o i l e r ,  Z u r ic h .  II1544
M e s  v é r i t a b le s  p ip e s  
d® m e r i s i e r  eont d ’u n e  
b e a u té  s u r p r e n a n t e  et 
très solidement fabriquées, jo 
les livro d’acrès modèle ci- 
contre, s o ig n e u s e m e n t  
p e r c é e s ,  avec b o u t  d e  
c o r n e ,  75 c/m. de long, par 
douz.: M a r c s  3 4 ,  90 c/m. 
M a r c s  3 7 ,  100 c/m, extra 
lia M a r c s  3 0 .  Envol par 
1/2 douzaine à l’essai, et en 
cas de non convenance, j’ac­
cepte le retour. Envoi franco 
par achat d’une douz. 18 
M. Schreiber, fournisseur de 
la cour, DusseldorS.
T h és Indiens
’ Kodanaad Tca Estâtes Kotaçjiri (Nilgir) 
i Hils) d'txcîüenie qualité etgàrantis purs, 
l en paquets originaux faits sur la planta- 
1 tioa môme. Seul dépôt d Gcnèvs chez E .  
M u s s n rd ,  rue du Rhôn3, 27. 16343
ont l’hoaneur d’annoncer à leur 
clientèlo qu’à partir du 4  J a n v i e r  1 8 9 7  ils transfèrent leura
Cabinets Dentaires
Q u a i  « le  l ’î l e  (Maison Mi voire)
H e u r e s  d e  r é c e p t i o n  : d e  9  à  1 2  e t .  d ©  2  à  5  
T é lé p h o n a  IV’ 3 S O I HÎ04
A  louer mweÆ loi°@e motrlee H 8
1. U n  a t e i i e r  au 2me étage, de 19 fenêtres, d’onv. 100 mètres carrés, bolie 
exposition avec appart. de 3 pièces eontigu. Au besoin oe local pourrait être doublé.
U s in e  d© D é g ro s s is s a g e . C o u îo u v r*e n iè re .
C A R O U G E
BLANCHEUR, EXACTITUDE ET CONSERVATION
<3Lu  L i n g ©
^ Envoi franco dn tarif à fonte personne p i  en fera la demande.
■4>
m i u m  D’ENFÂNTS
et de poupées. Garnitures toutes nuancîs. 
Réperations.— Prix modérés.— P a s  d e  
Tarinsne. 1. haut ls CïtA. -192TS 
■ a m in r a m m B i M iPMaBBBmtam Maciaga
CUISINE AU GAZ PARTOUT
A la ville et à la campagne 13108 
par l’emploi du nouveau fourneau
L ' É C O N O M E
A «A/ ARTIFICIEL «>
d'essence minérale cj 
sa 11» mèches
Fr.l 5 .—
Cas puissant à 3 centimes par heure 
INDISPENSABLE A TOUS MÉNAGES j 
Exposition Démonstration, Vente 
COMPTOIR ERNEST MEYER
AUX INVENTIONS : \, Houlevnnl dn Plainpnlai.s.
BULLETIN POLITIQUE
Genève, 2 février 1897
Un procès assez burlesque a eu, 
comme nos lecteurs ont pu lo voir 
dans nos dépêches, son dénouement 
devant le tribunal civil de Paris. Le 
duc d’Anjou revendiquait pour lui 
seul le droit, de porter le titre et les 
armes de chef de la maison de France 
à i’excluBion du duc d’Orléans qui 
s’affuble des unes et de l’autre. Ce 
qu’il y avait de plus am usant dans 
l’espèce, c’était d» voir les tribunaux 
da la République française nantis de 
cette chicane archéologique qui n ’a 
pour longtemps encore, à vues hu ­
maines du moins, aucun intérêt p ra ti­
qua. C’était comme si on demandait à 
ces tribunaux républicains de se p ro ­
noncer sur les droits éventuels que 
pourraient avoir les candidats au 
trône de France — s’il étaitrétabli. — 
Notons que don Carlos, peur sa part 
personnelle, faisant face à la fois con­
tre le duc d’Anjou et le ducd’Orléans, 
était intervenu au débat; débat pure­
ment historique remontant A ce duc 
d’Àajou, petit-fils de Louis XIV, qui, 
devenu roi d ’Espagne sous le nom de 
Philippe V, avait dû solennellement 
renoncer en 1713 pour lui et les siens 
à tous ses droits à la couronne de 
France.
Il s’agissait de savoir si cette renon­
ciation engageait se3 descendants... 
autant poser au tribunal de la Seine la 
question de savoir si la lumière du 
Mont-Thabor était créée ou incréée. 
Les fjuge» parisiens ont eu, cette 
fois encore, autant d’esprit que quand 
ils ont débouté les Coliu dits Civry, 
dans leur ridicule revendication de 
l’héritage Brunswick. Ils ont d’abord, 
pour déblayer le terrain, déclaré l’in ­
tervention de Don Carlos tardive et 
irrecevable de co chef; puis décidé, 
quant à la forme, que le duc d’Anjou 
ne justifiait pas de sa qualité pour 
agir et,sta tuant au fond, ils ont décla­
ré que les armoiries qu’il réclamo 
pour soa compte étaient absolument 
attachées à la qualité de roi de France 
et que cette qualité ayant disparu, leB 
armoiries ont disparu avec elle.
Co jugement ne rappelle-t-il pas ce­
lui de la fable de L Huître et des deux 
Plaideurs ?
CMFEDERATIOl SüISSg
A r t i l l e r i e .  — Samedi matin, 
tout 1e régim ent, avec ses réserves et 
cuisines, est parti de Thoune, à desti­
nation de fcchwarzenbourg. Il avait 
fait huit à neuf kilomètres de marche, 
lorsqu’il reçut l’ordre d’exécuter un 
tir  de campagne et de rentrer pren­
dre ses cantonnements à Thoune. 
Ainsi fut fait. En arrivant à Thoune, 
la troupe apprit qu’elle assisterait à 
un culte m ilitaire dimanche matin et 
serait libre le reste de la journée.
Lo culte a eu lieu hier, conformé­
ment à l’ordre du jour. M. le capitai­
ne G. Colomb, aum ènier du l 9r régi­
ment d’iufanterie, a officié.
Pour l’après midi, le commandant, 
major Bellamy, a organisé pour ses 
hommes une course à Interlaken, à 
prix réduit.
Hier matin, le régiment est parti i r ­
révocablement pour Schwarzenbourg, 
où il devait cantonner le soir. Il a rri­
vera à Orbe jeudi et exécutera proba­
blem ent son tir dès en arrivant.
• C o n s u la t s .  — D’après les jour­
naux italiens, la population de Li- 
vourns se serait émue d’une proposi­
tion du m inistre de la Confédération 
suisse à Rome, tendant à réduire au 
titre de vice-consulat le consulat 
suisse à Livourne. La même mesure 
a déjà été prise par lo gouvernement 
anglais. Après avoir perdu son port 
franc, L iïourne a encore déchu de 8a 
grandeur commerciale d’autrefois par
suite du malaise économique général. 
Veut on nous réduire à une dizaine de 
maisons et une boulangerie 1 disent 
les Livournais.
Renseignement pris, il ne sera rien 
changé au régime consulaire actuel : 
consulat à Livourne et vice-consulat à 
Florence.
Beaux-Arts. — On écrit de 
Berne à la Revus :
Le jury nommé pour le concours de 
peintures murales de la salle des ar­
mures du Musée national à Zurich, a 
distingué sur 28 deux compositions, 
celles du peintre Hodler, à Genève, et 
du jeune artiste Morax, à Morges (fils 
de M. le Dr Morax). On se souvient 
que quelques journaux de Genève 
s’étaient plaints de la composition du 
jury. Les décisions de celui-ci leur 
donnent tort. Les œuvres envoyées, 
au nombre de 28, seront exposées à 
l’Helmhaus, â Zurich, dès ce jour 3i 
janvier au 14 février, à l’exception 
du dimanche 7 février.
La composition de M. Hodler est 
« la retraite des Suisses après Mari- 
gnan ». Pris entre deux feux entre 
l’armée française et l’armée vénitien­
ne accourue le second jour, les Suis­
ses exécutent en bon ordre leur re ­
traite sur Milan, em portant leurs 
blessés (14 et 15 septembre 1815). 
L’armée suisse avait perdu plus de la 
moitié de son effectif, environ huit à 
dix mille hommes. Pour prévenir une 
revanche, François 1er recourut â un 
moyen infaillible, c«lui des sacs d’é- 
cus, pensions et faveurs, ce qui per­
mit de signer l’an après la paix de 
Fribourg.
BERNE. — Cruauté. — Un
paysan d’Oberbalm, petit village situé 
au nied du Gurten, à six kilomètres 
de Berne, vient d’être condamné par 
le juge de police de l’endroit à 4 jnurs 
de prison, 10 francs d’amonde et aux 
frais de la cause dirigée contre lui 
pour cruauté envers les anim aux. Cet 
individu, bien qu’ayant du fourrage 
en abondance à sa disposition, n ’en 
donnait qu’une qua .tité  absolument 
insuffisante à son bétail. Il était ac­
cusé en outre de surm ener son che­
val, nn malheureux bidet alïamé dont 
les côtes se dessinaient sous la peau, 
tels les cercles d’un tonneau.
Accident. — Un jeune homme 
de 24 ans, de Schangnau, qui venait 
de hacher du foin, avait, son travail 
terminé, placé le couteau sur une 
planche assez élevée. Au moment où 
il allait s’éloigner, le couteau, mal 
placé, glissa et en tom bant vint le 
frapper â la tête et lui couper presque 
entièrem ent le Dez. Heureusement un 
sam aritain se trouvait dau3 le voisi­
nage et pût donner au blessé les p re ­
miers soins, jusqu’à l 'a rm é e  du mé­
decin, qui eut quelque peina à recou 
dre le nez endommagé.
Aigle royal. — Un chasseur a 
tué près de Frutigen un superbe aigle 
royal, qui m esurait plus de deux mè­
tres d’envergure. Le rapace avait 
planté ses serres dans la peau du 
chien du chasseur, un petit basset, et 
il serait certainem ent parvenu à l’em­
porter dans les airs, si le coup de feu 
n’était pas parti au bon moment.
ZURICH. — Doctoresse. —
Mlle Zurcher, docteur en médecine, 
part pour la cour de Ménélik. Mlle 
Zurcher, qui est Zuricoise, est bien 
connue à Berne où elle a pratiqué 
avec succè3 la médecine. Elle a passé 
également deux ans, comme médecin, 
dans un établissement sanitaire à 
Dresde. C’est là qu’elle s’est décidée à 
partir pour l’Ethiopie où la faculté 
est insuffisamment représentée. Elle 
est recommandée au négus des négus 
par l’ingénieur Ilg. Elle partira dans 
quelques jours, lorsqu’elle aura fini 
le cours d’équitation qu’elle prend 
actuellement en vue de son voyage de 
la côte à Adis Abeba.
NIDWALD,—Assurance.—
L’institution cantonale d’asuurance 
contre l’incendie a fait en 1896 un bé 
néfice de 19,000 fr. Le fonds de ré­
serve est de 166,000 fr.
ARGOVIE. — Imprudence.
— A W ettingen, un employé postal, 
âgé d’une quinzaine d’années, qui a t ­
tendait le courrier, s’était placé avec 
son fourgon sur la voie, en calculant 
mal ees distances. Ls train arrivant 
en gare le renversa et quelques m inu­
tes plus tard on le relevait de dessous 
un wagun, si mutilé qu’il succombait 
presque aussitôt.
Alcoolisme. — Dans la nu it de 
mardi à m ercredi, doux mauvais drô­
les attachaient au moyen de cordes 
les portes d’une maison des environs 
de W indisch, puis, assurés ainsi que 
personne ne pourrait sortir, ils fa i­
saient pleuvoir une grêle de pierres 
dans la chambre à couchsr d’une 
femme habitant le rez-de-chaussée. 
Réveillée par le b ruit des vitres volant 
en éclats, cette femme allait sauter 
hors du lit, lorsqu’elle reçut à la tête 
une grosse pierre qui la blessa griè- 
vemeat. Le lendemain, la police dé­
couvrait sur la voie ferrée, qui passe 
à peu de distance de la maison, un 
petit instrum ent en fer, qui amena la 
découverte des agresseurs, ouvriers, 
l’un dans une filature, l’autre dans 
un atelier de ferblanterie. Arrêtés, ils 
ont fait des aveux. Ils n ’ont eu avec 
la pauvre femme qu’ils ont si mal 
traitée qu’un différend absolument in ­
signifiant à propos d’un vieux meu 
ble, en sorte qu’ils n ’expliquent eux- 
mêmes leu r mauvaise action que par 
l’état dans lequel ils se trouvaient, 
après avoir absorbé de fortes quanti 
tés d’alcool.
Singulière légitimation. —■
On am enait l’autre jour à la préfectu­
re de Zurzach un vagabond qui se di­
sait d’origine suisse, mais qui était
dépourvu de tout moyen de légitim a­
tion, ou plutôt qui en possédait un 
fort original. Il é ta t  porteur d’un cer­
tificat de santé délivré par vn inspec­
teur du bétail argovien pour une tête 
de bétail qui lui avait été amenée à 
l’examen par un campagnard. Ce 
certificat dûm ent signé et timbré par 
l’inspecteur, était revêtu d’une sura­
bondance de visas et de sceaux d’au­
torités de police françaises. Le por­
teur, qui avait sans doute trouvé 
ou volé ce certificat, s’en était servi 
pour I’hexiber comme,., passeport en 
France, où il avait fait une loDgue 
tournée. Et les autorités françaises, 
pleines de respect pour un document 
qu’elles ne comprenaient pas mais 
qui était revêtu de tous les signes ex­
térieurs de l’officialité, s’ôtaient em ­
pressées d’accorder leur haute protec­
tion — sans doute à charge de réci­
procité — à un « sujet suisse » si bien 
recommandé.
SAIIVÏ-GALL. -  Chute 
mortelle. — Une jeune ouvrière de 
fabrique à Rorscbach était montée 
sur un toit de verre pour faire des 
boules de neige, le verre se rom pit et 
la malheureuse fut précipitée dans la 
chambre des machines, où elle se tua 
net.
VAEAIS. — ï^e comte de 
Gruyère et le marquis d’Em­
menthal. — Dans le petit village de 
Zermatt, qui est une des plus adm ira­
bles stations des Alpes valaisannes, il 
y a une aristocratie constituée d’après 
un principe très particulier : les quar­
tiers de noblesse sont des quartiers... 
de fromage.
Les familles de Zermatt sont d’au­
tant plus nobles qu’elles possèdent 
plus de fromages et de plus anciens ; 
certains datent d’avant la Révolution 
française : leura propriétaires for­
ment la haute aristocratie du pays.
Les fromages jouent un rôle très 
spécial dans la vie sociale de Zermatt. 
Quand un enfant nait, on fabrique un 
fromage qui porte son nom : ce from a­
ge est mangé en partie le jour du m a­
riage de cet enfant; on l’achève le jour 
de ses obsèques. Quand un jeune hom ­
me désire épouser une jeune fille, il 
s’invite à dîner un dimanche dans la 
famille de sa prétendue ; si le père de 
cette dernière exhiba au dessert le 
fromage qui porte son nom et en don­
ne un morceau au postulant,c’e8t qu’il 
l’agrée pour gendre.
VAUD. — ILugeage. — On se
glisse beaucoup en petits traîneaux à 
Lausanne, ou, comme on dit là bas, 
on se luge. Mais l’autorité s’est avisée 
de le trouver m auvais; de temps à 
autre, elle capture un gamin.
L’un d ’eux, particulièrem ent subtil, 
se voyait vendredi saisi au passage 
par un représentant de l’autorité. Obs 
tiném ent il refuse de donner son 
nom. L’agent insiste, menace, peine 
perdue: le gamin reste muet, Alors 
l’agent s’empare de la luge; l’enfant, 
pense t-il, viendra bien un jour ou 
l’autre la réclam er au poste, et alors 
on connaîtra son nom. Le coupable 
se laisse faire et l'agent s’éloigne m a­
jestueux, traînant derrière lui le corps 
du délit.
A poine a-t il fait vingt pas, que le 
gamin, en tapinois, s’approche, ouvre 
son petit couteau, et, crac ! .. coupe 
la ficelle. Saisir la luge, se jeter dessus 
« en poisson » et filer à toute vitesse 
fut l’affaire d’un instant. Le gamin 
était hors d’atteinte que l’agent n ’était 
pas encore revenu de sa stupeur.
Sauvetage. — Mercredi, entre 
9 et 10 heures du m atin, les frères 
Gabriel et Samuel Zulauf, pêcheurs à 
Villeneuve, étaient occupés à relever 
leurs filets sur le lac, en face de Vil­
leneuve. Le lac était absolument dé 
monté. Tout à coup, l’embarcation, 
prise entre deux vagues énormes, fut 
renversée fond sur fond. Les deux 
pêcheurs- furent précipités à l ’eau. 
L’un put se cram ponner à la quille du 
bateau, tandis que l’autre nageait 
avec vigueur.
Les pauvres gens se trouvaient dans 
une situation périlleuse, car le froid 
était vif et ils sentaient que leurs for 
ces allaient les abandonner. Mais heu­
reusem ent leurs cris avaient été en ­
tendus par un autre pêcheur, Charles 
Chablaix, qui fit force de rames et 
réussit à recueillir les deux naufragés 
dans son embarcation. Les frères Zu 
lauf furent ramenés à la rive, où ils 
furent l’objet des soins les plus atten 
tifs. Aujourd’hui, ils ne se ressentent 
plus de leur désagréable aventure et 
du bain glacé qu’ils ont pris. C’est la 
deuxième fois que M. Chablaix a l’oc­
casion de sauver la vie de ses conci­
toyens, ( Nouvelliste vaudots),
E T R A N G E R
F J B A N G S
Tout est bien qui finit bien. — 
On écrit de Molssac (Tarn-et-Garonne) : 
Il est de vieil u»ge dans certaines loca­
lités de notre département que les assis­
tants à un mariage religieux lancent à la 
tête des futurs époux de petite projecti­
les sous forme de bonbons, de petit mil, 
même de haricots, avec accompagnement 
de quolibets plua ou moins égrillards. 
Ic e  cérémonie nuptiale avait lieu ven- 
dr«di à l’égiise Saint-Jacques. Lea invi 
tés voulant renouveler l'uafge quelque 
peu tombé en désuétude, s’en donnaient 
à cœur joie. Le vacarme a été tel que le 
curé, ne pouvant obtenir le silence, s’est 
retiré dans la sacristie se refusant à exer­
cer e o c  ministère dans de telles condi­
tions. Mais devant les excuses des tapa­
geurs il a enfin consenti à terminer la cé­
rémonie.
M o r s u r e  m o r te l le .  -  9a a ces 
jours derniers, à Nouzet (Dordogne), en­
terré use pauvre femme, Mme D., qui rat 
morte dans des conditions bien singuliè­
res. Dans le s premiers jours de dôesira- 
bre, vers le soir, entendant un bruit in­
tolérable dans son grenier, elle y moula 
armée d’un bâton. A son arrivée, une 
douzaine de gros rats qui sa livraient ba­
taille, se bâtèrent de disparaîire. L’un 
d’entre eux cependant reçut un coup de 
gourdin qui l’élendit inanimé sur le plan­
cher. Mai» comme Mme D. lo prenait par
une patte pour remporter, le rat, qui 
n’était mort qu’en apparence, lui mordit 
vigoureusement la main. Mme D. ne soi­
gna pas sa blessure, qui se l’inquiétait 
nullement ; par malheur, su bout d’uae 
quinzaine de jours se produisit une forte 
enflure du bras ; cette enflure gagna peu 
à peu tout le corps et enfin, il y a quel­
ques jours, malgré les soins reçus, la 
mort survenait.
C u is in iè r e  e t  c a r to m a n c ie n n e .
— A Paria uee jeune bonao de dix-huit 
ans, Victoire L , récemment venue dn 
département des Landes, son pays natal, 
pour entrer es piaee à Courbevoie, vient 
d’être la victime d ’u E e  madrée cartoman­
cienne do Colombes qui abusant de sa 
crédulité, lui a, dans des circonatancea 
véritablement extraordinaires, soutiré le 
plus clair do ses économie®.
Ayant flairé dans la jeune cuisinière, 
dont l’air naïf lui avait inspiré confiance, 
une proie dea plus faciles, la cartoman­
cienne, sans plus la connaîtra, l’aborda 
un jour dans la rue, puio sans autre 
préambule, lui dit :
— Ma f i l le ,  donnez-moi voire main 
gauche, prenez cette médaille de plomb, 
que vous serrerez bien fort, et écoutez ce 
que je vais vous dire : Vos pafroES sont 
des v o le u r s  et. des assassin», ils voua dé­
pouilleront et vous feront crever de faim! 
Quittez-les donc au p lu s  vite, car il y va  
da votre vie. Mais pour aojourd’hui,serrez 
fort la  médaille que v o u s  avez dans la 
main, et il no vou3 sera rien feit.
Et la malheureuse bonno, à demi morte 
de frayeur, de serrer le diaque de plomb 
& s’en briser lea phalanges.
Après ce petit discours, la tireuse de 
cartes voyant sa vistime suffisamment 
influencée, lui soutirr. en lui reprenant le 
fameux talisman tout l’argent qu’elle 
svalt sur elle. A quelques jours de là, la 
naïve Victoire, qui avait quitté dea pa­
trons asssi féroces et était entrée dans 
une autre place, rencoatre dsrechsl et 
comme par hasard la liseuse d’avenir, la­
quelle l’aborda en ces termes :
— Mon enfant, je vous ai sauvé la vie ; 
mais avant toute autre parole, reprenez 
vite C9tte médaille que vous serrerez cette 
fois dans la main droite.
Toute tremblante, la jeune fills se saisit 
vivement du fatal talisman ; quand elle 
l’eut bien serrée, la îireuie de cartes 
poursuivit :
— Les msltres chez lesquels vous êtes 
actuellement iront encore plus voleuri 
que les derniers ; ils ne voue feront pas 
mourir de faim, mais vous mourrez à la 
peine ; fuyez-les dons bien vite !
Le conseil donné, la ruséa commère 
reprit sa médaille de plomb, et en même 
temps vida la bourse de la pauvre fille. 
Celle-ci, le lendemain, s’empressait de 
quitter encore sa place. La même scène 
s* reproduisit ainsi trois ou quatre fois, 
et la tireuse da cartes s'enrichissait ; 
mais tout a une fin. Jeudi, le dernier pa­
tron do Victoire, M. E. F., que la crédule 
bonne voulait aussi quitter, s’enquit chez 
ses précédents msltres des raisons qui la 
poussaient ainsi â s’en aller de partout. 
C’est alors que tout fut découvert et que 
l’on apprit l’histoire de la cartomancien­
ne, de la médaille de plomb que la nHre 
cuisinière avait serrés si fort et dea pa­
trons assassins et voleurs chez lesquels 
elle avait servi.
Une plaint* a été déposée au commissa­
riat de M. Saubs contre la trop lucide 
cartomancienne, une dame C., qui sera 
poursuivie pour escroquerie.
Al l ’a m b a s s a d e  d ’A lle m a g n e .
— Le comte Munster, ambassadeur d’Al­
lemagne, a donné samedi soir une grande 
réception dans les salons de l’hôtel de 
l’ambassade. Parmi les invités on remar­
quait le grsnd chancelier dé la Légion 
d'honneur, M. Hanotaux, ministre dei 
aflaires étrangères, le général de Bois- 
deflre, MM. Casimir-Périer, Ribot, de 
Freycinet, anciens ministres des affaire* 
étrangères et leurs familles, etc. Cette 
brillante soirée a pris fin à une heure du 
matin.
Lie v e l  d u  T h é â t r e  d e  la  t r a i t é .
A Paria, le servies de ie.Sàreté vient de 
capturer dea individus qui, dans la nuit 
du 6 au 7 de ce mois-ci, avaient pénétré 
dans les loctux du théâtre de la Galté et 
y avalent soustrait une somme de 30,000 
francs renfermée dana un coffre-fort qu’ils 
avaient défoncé. Ces individus, voleuri ou 
receleurs, sont au nombre de cinq.
Questionné par M. Cochefert, l’un d’eux, 
Coyaud, a lait ce récit : « J ’ai pour pa­
tron un fournisseur du théâtre de la Gafté. 
Le 6 janvier, je devais toucher A es théâ­
tre le montant d’une facture, soit 6,000 fr. 
Mais, j» pensai à autre chose. Accompa­
gné de Hériot, un de mes complices, j’étu- 
diai les lieux. Tous deux nous montâmes 
sur les toits par l’échelle de sauvetage en 
1er et nous nous linmes blottis sur la toi­
ture jusqu’à une heure et demie du matin, 
heure a laquelle tout 1e personne) du 
théâtre, a’est retiré. Nous pénétrâmes 
dans len combles par une lucarne, traver- 
lâmss les cintres, au risque de noue cas­
ser le cou dans l’obscurité et parvînmes 
jusqu'à la porte du bureau-caisse, où 
j'étais venu faire un encaissement quel­
ques jours auparavant.
« Nous avions apporté des ciseaux, des 
pinces-monseigneur et des vilbrequins. 
Nous n'avons pas été, Hériot et moi, aux 
bataillons d'Afrique pour rien ; nous 
avons appris là des ruses dont nous nous 
sommes servis dans notre vol. Nom 
avions placé derrière nous des obstacles 
qui devaient nous avertir de la présence 
du veilleur de nuit, car le malheureux 
eût dégringolé s'il a'était avisé de faire 
une ronde derrière nous. Nous avions 
soupé tous les fils électriques qui au­
raient pu mettre en éveil le concierge. 
Nous avions aussi songé à Médor, le ter­
rible chien du théâtre qui est dressé à 
sauter sur lea malfaiteurs ; nous nous en 
étions emparés et nons l’avions enfermé 
dans une pièce.
a Nous arrivons donc au bureau de M. 
Salvat, le caissier du théâtre ; nous fer­
mons les voletB intérieurs (pour empêcher 
qu’on ne voie du dehors la lumière dont 
nous allons nous servir pour éclairer no­
tre besogne, et nous attaquons le coflre- 
fort. A deux heures, notre travail était 
fini ; noue tenions le magot. Nous repre­
nons alors la routa périlleuse que nous 
avions suivie pour venir, déohæuaaés 
celte foie, pour éviter de faire le plus 
léger bruit, eS nous sortons tranquille­
ment par la:porte eochère. Quelques ins­
tants aprè?. nous soupiona plantureuse­
ment aux Halles.
Dès le jour, nous louons rue Balle vue, 28, 
dans la même maison, deux jolis entre­
sols, dans lesquels noue nous installons 
aussitôt, et la fête commence. Un anoicn 
camarade des bataillons d'Afrique, nommé 
Boulet, est associés cos plaisirs, et noua 
lui eontoUB notra aubsiue. Malheureuse­
ment, noua avons trop montré au dehora 
notre prospérité. Nous nous étions nippés 
richement,'nous avions acheté des bijoux: 
^a nous a trahis. Nous avions attiré l’at­
tention de la police, et hier nous avons 
été pincés. »
